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ПЛАТОК ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ МОТИВАМ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ
КАК ДОПОЛНЕНИЕ К СЦЕНИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ
В статье рассматриваются вопросы современной специфики отражения самобытных культурных традиций финно-
угорского и русского народов в объектах материального мира. В частности, излагается суть отдельных концепту-
альных подходов к формированию этносмыслового образа молодежной женской одежды, а именно головной пла-
ток. По национальным мотивам с художественной росписью платок является дополнением к сценическому образу,
что открывает неисчерпаемые возможности при работе художника по костюму с артистом.
Ключевые слова: проектно-художественный образ, удмуртские и русские мотивы, платок по национальным моти-
вам, художественная роспись.
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Plateau on National Motives with Artistic Painting as Addition to the Scene
The article discussed the current specifics of the reflection of the distinctive cultural traditions of the Finno-Ugric and Rus-
sian peoples in the material world. In particular, it outlines the essence of some conceptual approaches to the formation of
atomiclog image of young women's clothing, namely, head scarf On national grounds with art painting, headscarf is in
addition to the scenic image, which opens up endless possibilities in the work of costume designer with the artist.
Key words: design-art image, Udmurt and Russian-inspired headscarf on national grounds, art painting.
Платок - один из наиболее древних женских головных уборов, квадратный кусок ткани
или ажурного полотна, предназначенный для покрытия головы и плеч, обязательная часть на-
ционального костюма практически всех европейских народов.
Платок расписывали в технике батик с применением частичного нанесения рисунка с по-
мощью штампов. Нужно отметить, что в Удмуртии прием печати на ткани был повсеместно
распространен в XIX веке. Помимо окрашивания изделия в различные цвета, с помощью штам-
пов художники, как правило, заполняют пустоты внутри контуров (выполненных в технике хо-
лодный батик). За разъяснениями о происхождении слова батик обратимся к словарю моды [4].
Батик (в переводе с японского языка означает «рисование горячим воском») - техника росписи,
а также украшение ткани с помощью рисования.
При создании платка важным моментом для студентов является определение темы. Под
темой понимается не только декоративный образ, но и то эмоциональное состояние, которое
начинающий художник передаст с помощью художественных средств и приемов разработок
рисунков в композиции платка.
Можно условно выделить 6 основных групп приемов разработки рисунков в композиции
платка: сюжетно-орнаментальная, с геометрическим орнаментом, с растительным орнаментом,
сочетание растительного и геометрического орнаментов, абстрактная, линейная.
В Историческом музее на Красной площади и во многих областных музеях (особенно
там, где зарождалась текстильная мануфактура), экспонируются старинные платки и шали, в
которых преобладают в основном геометрические и растительные орнаменты. В начале XX
столетия в росписи платков появляется новое направление: сюжетно-орнаментальное. В компо-
зициях платков освещаются важные события государственной, общественной и культурной
жизни России. Традиция изготовления платков с тематическими узорами, посвященным па-
мятным датам, продолжается и в наше время, не смотря на то, что одной из востребованных
тем в платках является - абстракция. Французский модный дом «Hermes» неоднократно обра-
щался к русской исторической тематике в росписи платков (например, торжественная сцена
въезда Александра III в Москву [2]). Сохраняя преемственность, руководитель проекта доцент
Сазыкина И. А. и студенты Института Искусств и Дизайна обратились к теме связанной с не-
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забываемой датой Удмуртии «Памятная дата добровольного присоединения Удмуртии к Рос-
сии».
В орнаментальных мотивах финно-угров значительное место занимали стилизованные
формы флоры и фауны. Представителями данной группы народов глубоко почитались мотивы
медведя, коня, оленя, утки. Издревле символом удмуртского народа была и есть водоплаваю-
щая домашняя птица - утка, которая легко могла устремиться ввысь к небесным божествам, и
также грациозно опуститься к земным богам. Доминантой композиции платка стали: домашние
птицы, а также медведи и олени. Они расположены со смещением от центральной оси. Этот
прием необходим для того, чтобы композиция платка не была симметричной и не вызывала
чувство однообразия [3]. По внешней стороне платка выполнен геометрический орнамент по
русским мотивам.
Водоплавающие домашние птицы, почитаемые удмуртским народом за их возможность
общения с небесными и земными богами, занимают центральное место в сюжете эскизной по-
дачи платка. Глядя на эскиз, возникает ощущение, будто ритм в платке нарастает. Студенты до-
биваются такого эффекта с помощью условных границ в виде рамок, в которых чередуются ор-
наментальные удмуртские (знак плодородия) и русские (знак павы - птицы, символа свободы)
рисунки [1].
На первый план в эскизной подаче платка выступает декоративный подход. Все в этом ак-
сессуаре символично, студенты отображают реку жизни, вдоль которой слева и справа два бе-
рега. С одной стороны русские цветочные поляны с васильками и ромашками, а с другой, -
красная рябина, которая символизирует плодородие и благополучие удмуртского народа. По
реке жизни проплывают древо жизни и солярные знаки в виде женских образов: звезда (шзи-
ли) - девушка, луна {толэзь - женщина). Образ матери, женщины - любимый и почитаемый
образ удмуртского народа. Удмуртский орнамент прост в исполнении, но в нем закодирован
глубокий сакральный смысл, который ученые до сих пор пытаются разгадать. В эскизной по-
даче платка гармонично переплелись сложно-витиеватые и незатейливые орнаменты двух на-
родов.
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